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PASCAL MARQUET, 
LAURÉAT 
DU PRIX PRUD'HOMME 1995 
Le prix André P r u d ' h o m m e de la Socié té mé téo ro log ique de France a été 
décerné pour 1995 à Pascal Marquet , pour sa thèse intitulée « Appl icat ions du 
concept d 'exerg ie à l 'énergét ique de l ' a tmosphère . Les notions d 'enthalpies utili-
sab les , sèche et h u m i d e ». Cet te thèse se s i tue dans la sui te des t ravaux des 
grands t he rmodynamic i ens de l ' a tmosphè re , de Margu lès à Lorenz et Pearce . 
Toutefois, à la différence de ses prédécesseurs , P. Marquet a surtout effectué une 
analyse locale, et non globale, des bilans d 'énerg ie . Une telle approche ouvre la 
voie à des é tudes quant i ta t ives détai l lées de p h é n o m è n e s spécif iques , c o m m e 
l ' instabili té barocl ine ou la dynamique d 'un cyclone tropical. 
En décomposant différents champs météorologiques en leur moyenne sur une 
surface isobare et leur déviation par rapport à cette moyenne , P. Marquet définit 
des cycles énergét iques d 'ordre 1 puis d 'ordre 2, où apparaissent six réservoirs 
différents, contenant et généralisant le célèbre cycle à quatre réservoirs introduit 
par Lorenz. P. Marquet produit ainsi une description parfai tement r igoureuse et 
cohérente, et d 'une précision encore j amais atteinte, des échanges énergét iques 
au sein de l ' a tmosphère . 
Ce travail, remarquable de rigueur conceptuelle et de clarté d 'exposi t ion, est 
d 'une qualité except ionnel le , offrant un outil ex t rêmement puissant , aussi bien 
pour l 'exploitat ion des observat ions que pour la modélisat ion numérique. Cette 
thèse peut tout autant fournir la base d 'une approche renouvelée pour l 'enseigne-
ment de la météorologie dynamique. Elle ouvre la voie, par sa profonde originalité, 
à de très nombreux développements . 
Jean-Claude André 
Directeur général du Cerfacs 
Président du jury du prix André P r u d ' h o m m e 
Le jury du prix Prud'homme délibère. 
De gauche à droite, 
B. Imbert (Comité d'organisation du prix Prud'homme), 
R. Morin (SMF), 
O. Talagrand (Laboratoire de météorologie dynamique), 
J. Blamont (Académie des sciences), 
M.-L. Chanin (Service d'aéronomie), 
J.-C. André (Cerfacs) 
et M. Rochas (Météo-France). 
